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.RSEOURG LE 17.11.82 
SEfH~CE 
>< i. =~~==~~-~~:~~~~=-~:~=:~~~~ 
LIJ LA COHMISS:!OH Fi EU UN ECHF!NGC: IrE VùES SU!=': LP. RE •. HiiC;N l~-~~:::,:;:~·1Ei...LE rr::.S 
_. t4P4lS!;:ES I•E L 1 HH•US1'RIE ~i.Jl SE 1'lE.'HRfi IrENRIN f! •:•:•;:·:;.-;'-!F!GLlE. 
LIJ 1- AU CEl'P'RE DE CETTE REUNION; Ln RESTRUC'URATHH1 !'!:: ;..n SIIrERU!Hii!:: 
EUI':O~E!E~NE. 
1 -.el~ DES ~ PRESENT' IL APPARAIT RUE LES REDuCTIGNS DE C~PACI!iS AN~O~CE~S PA~ LES ETATS MEM~~ES DEVRO~l ETRE R~~!iEES JE~E ;..E i~S P0UR AFFRONTER LE PRO~LEHE DES SURCAPRCI 7 ES, Ln C0~MJS5l0N Ei! CO~SC!E~rE GUE CES REVISIONS DEVRON! E~ !SUT ETqT ]E ~rlUSE E:sE FLHN&uE~~ DE 
...J 
f! E SUF:.E S SCrC I ALE 5 Ir 1 ACC C':·!F"8GNE ?·lE NT, 
LA COMMISSION ESTIME QUE L 1 RNNEE 198J SE~R ~~~'I~JLI~~E~~0T D?~r::;;..~ 
POUR LA SIDERURGI~ EURQDEE~~E. 
LIJ :_P. O::C·'·HHSSICrN SEf::A REF·!':E.SENTEE A C\)F"ENHFIGUE f-·f!•• ''A'• ')'\iC•Ll ~ II/1VIGNCr~; 1---. .:":" ANDI':IESSEN, 
[:]ElLE F! DECI!•E !• 1 f!F·f·ROFONiri!': E.O'l ~~'..!!•E SUR CEf':ï!=!ï::·iS F;; . .:·::.::;:. .JU!':Il)i:f.!i.iES 
~E CET ACCORD ~T ~'QRRETER SA P0SIT!ON 0~E ï="OIS !SUS CES ~S~E~T5 
.....1 r • j:<J;· 1 t: r r c: ~.~.~-1.. .... ·--· 
... NCi!E: VOUS S~VEZ E!U;EN EE:GLE GENERAL NOU:!· t·~· ::·~=:)(o.ti.J(rNS F·FiS LEf· 
DISC~SSI0NS R~LATIVES ~DES ~;ocE~UR::S D 1 l~F~MCTJO~' M~!S 
1 COt·!F·!E ::::·lU I•; ART I •:L::::. IrE F·r;:;:.;;.;:: •:::: :··lF!! IN ., ï'"l :->'i!'~C 1 ,:;;_ NOUS ~UONS TENU A =~l~E LE P0INT su; C~T~~ ~~FRiRE, ~ CHP~ DE ~A PELE5ATION ~ TO~YO ~· --~: ________________________ _ 
CV DEJ~ LIFFuSEJ. 
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